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1 Recueil  très  bien fait  de quatre cents anecdotes de Mollā  Naṣroddīn (pour les  Turcs,
Nasreddin  Hojâ),  classées  par  thèmes :  le  souhait ;  l’excuse ;  la  vengeance ;  la
munificence ;  le  prétexte ;  l’analyse ;  la  politesse ;  la  prévoyance ;  le  franc-parler ;  la
malice ; la hardiesse ; la gratitude ; le jugement ; le sermon ; l’hospitalité ; le réalisme. Une
introduction critique substantielle établit le texte des manuscrits, des éditions, cherche
les  définitions  du  rire  et  de  la  satire...  Suivent  un  glossaire  des  expressions  et  une
bibliographie générale.
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